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ABSTRAK 
Hasan , Muhamad . 2013. Perancangan Agrowisata di Desa Sumber Mujur 
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Dosen Pembimbing Tarranita 
Kusumadewi, M.T, dan Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T. 
Kata kunci: Agrowisata , Arsitektur Organik , Prinsip-Prinsip Arsitektur Organik 
  
 Negara indonesia merupakan negara agraris yakni sebagian besar penduduknya 
adalah petani. Di Kabupaten Lumajang juga sudah terkenal dengan pertaniannya 
dikarenakan tanahnya yang subur dan juga letaknya di apit oleh beberapa gunung. 
Tetapi masih banyak yang minim dengan pengetahuan tentang pertanian itu sendiri, 
contohnya saja petani harus membeli berbagai macam bibit unggul dari berbagai 
tanaman. Padahal petani itu sendiri bisa seharusnya harus bisa membuat benih yang 
unggul dan bisa mengolahnya sendiri. Di Kabupaten Lumajang terdapat beberapa 
kecamatan yang memiliki daerah yang sangat subur contohnya saja di Desa Sumber 
Mujur. Desa Sumber Mujur merupakan daerah yang berada di Lereng Gunung Semeru 
yang terletak di Kecamatan Candipuro. Banyak macam-macam peratanian yang ada di 
Desa Sumber Mujur ini selain pemandangan bagus karena letaknya yang tinggi dan 
tempatnya juga sangat asri. Selain itu juga banyak potensi wisata alam yang ada di Desa 
Sumber Mujur. Tetapi dari banyaknya potensi yang ada di Desa Sumber Mujur petani  
masih banyak yang bisa memanfaatkan denagan maksimal mulai dari proses pertanian 
sampai tidak adanya tempat untung menampung wadah hasil pertanian itu sendiri. Jadi 
perlu didirikan agrowisata yang bisa menampung hasil pertanian yang ada di Desa 
Sumber Mujur . 
Agrowisata adalah kegiatan pariwisata yang berlokasi di kawasan pertanian. 
Istilah agrowisata juga dikenal dengan wisata agro. Obyek agrowisata bisa berupa 
suasana yang nyaman seperti udara segar dengan pemandangan yang unik, suasana khas 
yang masih alami maupun areal buah-buahan. Selain memberikan hiburan berupa 
pemandangan yang unik, kegiatan agrowisata juga dapat diterapkan sekaligus untuk 
menyampaikan materi pengetahuan dalam bidang pertanian. Selain itu juga masih 
banyak petani yang kurang memperhatikan lingkungan atau alam yakni dengan cara 
pengolahan tanah dengan cara terus menerus dan juga pemberian pupuk bahan kimia 
yang secara berlebihan. Padahal tanah harus membutuhkan banyak unsur-unsur hara 
yang terdapat di pupuk kompos atau organik. Makanya perlunya perancangan 
agrowisata dengan tema ”arsitektur organik” supaya bisa tetap menjaga keasrian di 
Desa Sumber Mujur. 
Dalam ”arsitektur organik” ada beberapa prinsip yang harus diterapkan pada 
rancangan agrowisata yakni building as nature, form follow flow, of the people dan of 
the material. Dari beberapa unsur ini diharapkan akan bisa menjaga atau tetap 
melestrikan lingkungan yang ada disekitar perancangan agrowisata. 
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ABSTRACT 
 
Hasan, Muhamad. 2013.  Agro-tourism Design in Sumber Mujur Village Candipuro 
Sub District Lumajang Regency. Supervisor Tarranita Kusumadewi, MT and Aldrin 
Yusuf Firmansyah, MT. 
 
Keywords: Agro-tourism, Organic Architecture, Organic Architecture Principles 
 
Indonesia as one of a agrarian country famous for farmers as most of it’s main 
livelihoods and neither do in Lumajang Regency, because of it’s fertile lush soil and the 
flank of mountains location. Despite the gifted nature, most of it’s resident still lack of 
farming knowledge and expertise, for example these farmer still have to buy excell 
seeds from various plants. Yet actually the farmers can make and cultivate these 
superior seeds by their own. There are several fertile village in Lumajang regency such 
as in Sumber Mujur Village. It located on the slope of Semeru Mountain precisely in 
Candipuro sub-district. Several farm developed here because of it’s high position and 
beautiful environment, plus many potential nature tourism which existed there. Still, it’s 
utilization haven’t reach it’s peak yet from the farming proccess until the farm product 
storage. In conclusion, it still needs a place to store and accommodate these factor in 
Sumber Mujur Village. 
Agro-tourism is a tourism activity located in agriculture area. Agro-tourism 
object varied from cozy atmosphere with unique landscape, or natural ambience 
atmosphere and fruits sector. Aside from entertainment from view, agro-tourism activity 
hopefully can also used to deliver information  about agriculture knowledge. Moreover, 
there are still a lot of farmers who not care enough about  natural encironment such as 
cultivate the land continuously and adding excessive chemical fertilizer, whereas the 
soil needs it’s main nutrient element from compost or organic fertilizer. Therefore, an 
architectural design for agro tourism with “organic architecture” theme is needed to 
maintain the beauty of Sumber Mujur Village environment. 
In “organic architecture” there are several principle to apply such as building as 
nature, form follow flow, of the people and of the material. From these several element 
hopefully it can keep the environment sustainable around the location of agro-tourism 
design. 
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 البحث الملخص
. gnajamuL orupidnaCٍِ سٝفٞخ قخٍْط فٜ اىَ٘اسد اىضساػٞخ لامٜ رصٌَٞ. 2013. ٍذَذ دسِ،
  TM ,haysnamriF fusuY nirdlA  ٗ ،.TM ,iwedamusuK atinarraT اىَششف
 
 اىؼع٘ٝخ اىَؼَبسٝخ اىَجبدئ اىؼع٘ٝخ، اىؼَبسح اىضساػٞخ،:  اىشئٞسٞخ اىنيَبد
 
 مَب gnajamuL فٜ. اىَضاسػِٞ ٍِ ٌٕ اىسنبُ مجٞش دذ إىٚ صساػٜ ثيذ ٕ٘ اىزٛ اىجيذ ٕٜ اّذّٗٞسٞب
 ٍِ اىؼذٝذ ْٕبك ٝضاه لا ٗىنِ. اىججبه ٍِ اىؼذٝذ قجو ٍِ ٗرذ فٜ أٝعب ٝقغ ٗ اىضساػخ ثسجت اىخصجخ اىزشثخ رشزٖش
 ٍِ ٗاسؼخ ٍجَ٘ػخ ىششاء ىذٝل ٍضاسػِٞ ٍجشد اىَثبه، سجٞو ػيٚ ّفسٖب، اىضساػخ اىَؼشفخ إىٚ ٝفزقشُٗ اىزِٝ
 ػيٚ قبدسح رنُ٘ أُ ػيٚ قبدسح رنُ٘ أُ ْٝجغٜ أّفسٌٖ اىَضاسػِٞ أُ ٍِ اىشغٌ ػيٚ. اىَخزيفخ اىْجبربد ٍِ اىجزٗس
 جذا خصجخ ٍْطقخ ىذٖٝب اىزٜ اىَْبغق ثؼط ْٕبك gnajamuL فٜ. ثْفسل رىل ٍؼبىجخ َٝنِ ٗ اىؼبىٞخ اىجزٗس رقذٌٝ
 uremeS ججو سف٘ح فٜ ٕ٘ اىزٛ اىَجبه ٕ٘ ٍذظ٘ظ اىشٝفٜ اىزخطٞػ. لامٜ ىو اى٘دٞذ اىَصذس اىَثبه قشٝخ فٜ
 ٍشرفؼب مبُ لأّٔ ػظٌٞ ٍشٖذ جبّت امٜ اىَصذس قشٝخ فٜ ٍضسػخ ٍِ مثٞشح أّ٘اع. orupidnaC ٍْطقخ فٜ ٝقغ
 ٗىنِ.  امٜ اىَصذس قشٝخ فٜ اىطجٞؼخ ىيسٞبدخ الاٍنبّبد ٍِ اىنثٞش أٝعب ْٕبك مبُ. جذا جَٞيخ أٝعب ٕ٘ ٗاىَنبُ
 اىذذ ٍِ الاسزفبدح َٝنِ اىزِٝ اىَضاسػِٞ ٍِ اىؼذٝذ ْٕبك اىذع ىذسِ قشٝخ فٜ اىَذزَيخ اىَصبدس ٍِ اىؼذٝذ
 إىٚ ٝذزبج ىزىل. ّفسٖب اىضساػٞخ ىيَْزجبد ٍشثذخ دبٗٝبد لاسزٞؼبة ٍنبُ ٗج٘د ىؼذً اىضساػخ ٍِ ثذءا الأقصٚ
 .لامٜ قشٝخ فٜ اىضساػٞخ اىَصبدس رسز٘ػت أُ َٝنِ اىزٜ اىضساػٞخ اىسٞبدخ إػذاد
 اىسٞبدخ ثبسٌ أٝعب اىَؼشٗف ٍِٗ. اىضساػٞخ اىَْبغق فٜ اىسٞبدٞخ الأّشطخ رقغ ٕٜ اىضساػٞخ اىسٞبدخ
 اىطجٞؼٞخ اىَْبظش ٍغ اىْقٜ اىٖ٘اء ٍثو ٍشٝخ ج٘ ٝنُ٘ أُ َٝنِ اىضساػٞخ مبئِ. اىضساػٞخ اىسٞبدخ اىَذٙ ػيٚ اىجٞئٞخ
 اىفشٝذح، اىطجٞؼٞخ اىَْبظش شنو فٜ اىزشفٞٔ ٗسبئو ر٘فٞش إىٚ ثبلإظبفخ. اىجنش اىَسبدخ ٗاىف٘امٔ فشٝذ ج٘ اىفشٝذح،
 رىل، إىٚ ثبلإظبفخ. اىضساػخ ٍجبه فٜ ٍ٘اد اىَؼبسف ىْقو مزىل رطجق أُ أٝعب َٝنِ اىضساػٞخ اىسٞبدخ ٗأّشطخ
 ثص٘سح اىذشاثخ غشٝق ػِ أٗ اىطجٞؼٞخ ىيجٞئخ الإزَبً ٍِ أقو قذسا ٝذفؼُ٘ اىزِٝ اىَضاسػِٞ ٍِ اىؼذٝذ ْٕبك
 اىَ٘اد ٍِ اىنثٞش رزطيت أُ ٝجت الأسض أُ ٍِ اىشغٌ ػيٚ. اىَفشغخ اىزٜ اىنَٞٞبئٞخ الأسَذح ر٘فٞش ٗمزىل ٍسزَشح
 اىْٖذسخ" ٍ٘ظ٘ع ٍغ اىضساػٞخ ىزصٌَٞ اىذبجخ مبّذ ْٕب ٍِٗ. اىؼع٘ٛ اىسَبد أٗ اىسَبد فٜ اىَ٘ج٘دح اىَغزٝخ
 .اىَ٘اسد لامٜ قشٝخ فٜ اىجَبه ػيٚ اىذفبظ أجو ٍِ" اىؼع٘ٝخ اىَؼَبسٝخ
 مَب اىَجْٚ رصٌَٞ ػيٚ رطجٞقٖب ْٝجغٜ اىزٜ اىَجبدئ ٍِ اىؼذٝذ ْٕبك" اىؼع٘ٝخ اىَؼَبسٝخ اىْٖذسخ" فٜ
 رنُ٘ أُ اىَز٘قغ ٍِٗ اىؼْبصش ٕزٓ ٍِ ثؼط. ىيَبدح ٗ اىشؼت ٍِ رذفق، ٍزبثؼخ رشنو ، اىضساػٞخ اىسٞبدخ اىطجٞؼخ
 .اىزصٌَٞ اىضساػٞخ اىسٞبدخ د٘ه ٍ٘ج٘دح رضاه لا اىجٞئخ ػيٚ اىذفبظ أٗ ػيٚ اىذفبظ ػيٚ قبدسح
 
